





　ａ原稿は B5 またはA4の大きさの 400 字詰め横書き原稿用紙に楷書で明確に書き、専門用
語以外は常用漢字と現代かなづかい（平仮名）を用いる。
　ｂワードプロセッサー、タイプライターあるいはパーソナル・コンピュータを用いる場合
も B5 またはA4 の用紙に打ち出す。その際、400 字詰めにはこだわらないが、行間を
10mm以上あける。文書をテキスト保存した電子媒体を添付することが望ましい。
　ｃ外国語はワードプロセッサーまたはタイプライターで打つか、活字体で書く。







編集氏名は、3名以上の場合は最初の 2名を書き、その後に他または etal をつ
ける。



































究に関する倫理指針」（文部科学省、厚生労働省及び経済産業省）（平成 13 年３月 29 日）
による規定を遵守する。
９．本誌に掲載後の論文等の著作権は、本学会に帰属する。なお、本誌掲載された論文等は、
原則として電子化（PDF形式等）し、日本赤十字社医学図書館等を通じてコンピュータ・
ネットワーク上に公開する。
　附　則
１．改正　平成１７年　４月１２日
２．改正　平成１９年　４月１７日
３．改正　平成２３年　６月　６日
４．改正　平成２４年　４月１９日
